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D å det är af v i k t för nybör jaren a t t så t i d i g t som möj -
l i g t k o m m a i b e s i t t n i n g af de t t a teorem, bör härledningen 
af de t samma v a r a lä t t a t t in lära och lä t t a t t minnas . Se 
här e t t försök i denna r i k t n i n g . 
L å t t r iangelns v i n k l a r va ra a, 3 och y och de mots tående 
s idorna resp. a, b och c, där a > b och al l tså a>3- O m -
sk r i f k r i n g t r i ange ln (se f iguren) en rek tange l , hvars ena 
cc ~l~ B 
sida delar sido v i n k l a r n a t i l l y m i d t i t u . V inke lvä rdena -
' 2 
(se i ) , 2) och 3 ) i f ig . ) och (se 4) i f ig . ) u t sä t tas i den 
2 
ordn ing , f iguren angifver . De t re r ä tv ink l iga t r i ang la rnas 
al la ka te te r u t t r y c k a s i hypo tenusorna a, b och c, och u t t r y c -
ken u tsä t tas i s jä l fva f iguren , som då en l ig t E u k l . I 34 ger 
c. sm = (a—b) , sm ( 1 ) , 
2 2 
c. cos = (a + b ) . cos ( 2 ) , 
2 2 
hvara f genom d iv i s ion fås själfva t angen t t eo remet : 
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Härv id får man på köpe t l i khe t e rna ( 1 ) och ( 2 ) , hv i lka , . 
såsom t . ex. liydberg i sin n y l i g e n u t k o m n a t r i g o n o m e t r i 
anmärker , of ta nog k o m m a t i l l pass, då s jä l fva t angen t t eo -
remet är ot i l l räckl igt . 
